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Від укладача 
 
Іван Петрович Котляревський – український письменник, театральний і 
громадський діяч, перший класик української літератури. 
Художня спадщина І. Котляревського хоча й невелика за кількістю 
творів, але становить визначальний етап у розвитку нової української 
літератури, національному самоусвідомленні українців. Ще за життя 
письменника встановилася світова слава класика української літератури.  
І. Котляревський цікавився питаннями історії України, української мови, 
записував усну народну творчість. 
Постать І. П. Котляревського є й сьогодні надзвичайно важливою в 
українській культурі. Перед читачами постає національний світ у його 
цілісності, започатковано в українській літературі принципово нові засоби 
художнього освоєння дійсності, відкрито цілу ідейно-художню епоху. 
Рекомендаційний покажчик висвітлює бібліографічні матеріали про 
літературну спадщину І. П. Котляревського, особливості художнього мовлення 
письменника та провідні мотиви та образи в його творчості.  
Бібліографічна інформація систематизована у 5 розділах:  
І. З творчого доробку І. П. Котляревського 
ІІ. Історіографія досліджень творчості Івана Котляревського 
ІІІ. Іван Котляревський і вітчизняний мовно-літературний процес 
ІV. Мовна палітра творів І. Котляревського 
V. Педагогічні погляди І. П. Котляревського 
В межах розділів документи розміщено за алфавітом прізвищ авторів чи 
назв праць, крім першого, де художні твори подано в хронології.  
Видання налічує 131 позицію бібліографічних записів, що мають 
суцільну нумерацію.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать 
пошук літератури. 
Допоміжний іменний покажчик відображає як прізвища авторів 
публікацій про І. Котляревського, редакторів та упорядників (зі всіх розділів), 
так і персоналій, тобто осіб, чиї прізвища згадуються в документах.  
Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, викладачів, 
студентів, а також на всіх, хто цікавиться творчістю видатного українського 
письменника ХVIII ст. 
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